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L*ús del català
Es una altra obligació primordial del bon català, la d'usar de la llengua ver»
nàcula per a conversar amb tots els nascuts a la nostra terra. Cal que tots fem els
possibles per acabar amb aquesta tara ridícula i grotesca de les famílies que es
parlen en castellà. Comprenem tots els esforços, per tal d'aprendre una llengua,
sigui la que es vulgui, però, no podem admetre, que un idioma foraster prengui
el lloc d'honor que pertany, pels catalans, a la llengua catalana. No hi ha cap ar¬
gument que autorilze als nostres compatriotes, a l'abandó de la llengua catalana
per la castellana, fora del temps necessari a l'estudi de la mateixa. Aquest abandó,
no seria altra cosa que el menyspreu, i el menyspreu és una ofensa vil quan va
adreçit a coses tan íntimes i venerables com són les essències patriòtiques. Pensi,
lothom, que la llengua catalana, té, com la que més, títols gloriosos. .Llengua de
sivis i de reis, no ha d'avergonyir en la boca de's més cultes, ni en la dels de nis-
S8ga més aristòcrata. El que ens hauria de fer vergonya, seria servir-nos, sense un
motiu legítim que ens hi forci, d'una llengua en li qual, ultra expressar-nos hi
malament, la parlem amb una pronunciació deplorable. Quantes veg-ades havem
pogut apreciar la inferioritat, que apareix manifesta, entre famílies catalanes cur¬
sis, que parlen castellà, i llur servei aragonés i murcià. La minyona parla, com és
natural, millor que la senyora, i el foraster que les escolta, no pot pas amagar un
gest d'ironia i compassió envers la compatriota vergonyant.
Aquesta tara, blasmable, es troba malauradament molt estesa en alguns po¬
bles d'estiueig i, cosa a remarcar, a menys cultura en les famílies que s'hi reunei¬
xen, més possibilitats de que el mal hi prengui arrels. No fa gaires dies, travessà¬
vem un indret català amb famílies estiuejants. De lluny hom podia apreciar llurs
lligams amb la nostra terra. Doncs bé, parlaven castellà. Es a dir, intentaven par¬
lar castellà. Un castellà que hauria ferit les orelles del fill de Castella més impe¬
rialista. Castellà de gutierrez que l'aprèn. Un accent dur, una construcció deplo¬
rable, tan deplorable, que primer ens crèiem que feien broma, però, després ens
^xguèrem de convèncer que aquells senyors no parlaven millor perquè no sabien
/nés de gramà'íca. Heu vos ací un orgull ben mal entès. Pensant fer se l'interes-
dcœoetrarati »!a p«<acnnt« l« linr irrnArànf-Li aaw..-..
Sovint havem comparat aquests estiuejants catalans, que parlen castellà, amb
aquells joves o noies presumides, molt presumides, que es passegen lluint un tra¬
jo vistós, sense haver-se captingut d'una taca enorme o d'un esqueix molt visible
que porten a l'esquena. Naturalment, aleshores, com més ells presumeixen, més
la gent riu. El grotesc, està en raó directe de la presumpció.
No, ni el diner, ni la cultura i menys encara el noble origen d'un cognom,
donen dret a ofendre els compatriotes menyspreant la llengua de la terra. La llen¬
gua, com la terra, com la tradició, tenen quelcom de la paternitat, pels homes que
la parlen, que hi viuen i que en reben honors. Menysprear aquests elements na¬
cionals, és trair la pàtria, és renegar de la gratitud, .és deslligar-se d'aquell nexe
familiar que ens fa respectar tots aquells que, ¡abans que nosaltres, portaren el
mateix cognom.
Invocar la vella tradició familiar, o la noblesa d'un cognom, com fan molts,
per a dir-se aristòcrates i com a tais, parlar en castellà, és un contrasentit que no
té perdó. Com més lligat estigui un cognom a la terra, com més vella i noble si¬
gui la seva tradició, més llurs hereus tenen el deure, per a fer-li honor, d'ésser-H
fidels, i no serà pas fidelitat abandonar amb menyspreu la llengua que forja el
cognom il·lustre i amb la qual es congria la gloriosa tradició.
Els bons catalans, han de vetllar no sols per a no caure en aquesta cursileria,
sinó per a foragitar aquest insolent virus de penetració o d'assimilació, que facili¬
ten els esperits febles o traïdors. Per això recomanem dos procediments. Primer,
el de respondre a tot català, parli com parli, en la nostra llengua gloriosa. Segon,
corregir a l'interlocutor català, que parla en castellà, de io'es les faltes de sintaxi i
de gramàtica que faci en la llengua que utilitza, que puc assegurar-vos, que són
sempre moltes. Tot això, pot fer-se, sense violències ni discussions. Es afer de
ticte.
Només comprenem un cas en què els catalans poden i deuen parlar en cas¬
tellà. Quan el llur interlocutor sigui castellà. La bona educació no està mai renyi¬
da amb el més pur ni amb el més acusat sentiment nacionalista.
Francesc M. Masferrer
HOTES rOUTIQOESi
U depuració de l'Esquerra 1
Resultat de les reunions
Copiem de La Publicitat:
«La segona reunió del Ple Comarcal
de l'Esquerra Republicana de Catalu¬
nya va acabar a quarts de cinc¡del matí
d'ahir. La sessió va ésser molt moguda,
eom no podia menys d'ésser. L'ambient
de l'assemblea era francament partidari
d'actuar amb exemplaritat,
fins al moment actual, no a'tia donat
cap nota oficial ni oficiosa de les dues
reunions celebrades ni dels acords re¬
caiguis. Ahir, però, aquests acords no
eren un secret per a ningú i van ésser
molt comentats en els centres oficials I
entitats del partit. Segons aquestes refe¬
rències, el Ple de la Comarcal, després
de l'estudi i discussió dels expedients
oberts, acordà per 278 contra 50-no
responem que aquestes xifres siguin
ben exactes—l'expulsió del partit dels
regidors senyors Costa, Puig Moner I
Vinyals. Va acordar-se, també, la sus¬
pensió per temps IHiinhsl dels regi¬
dors senyors Sánchez Silva i Mariés, i
la suspensió, per dos mesos, del regi¬
dor senyor Oller. Els mateixos infor¬
mes asseguren que continua obert l'ex¬
pedient contra altres regidors, de ma¬
nera que l'afer no pot donar-se per aca¬
bat.
Aquest és el resultat de les dues re¬
unions celebrades per la Comarcal de
l'Esquerra, segons els nostres informes,
que coincideixen amb els de totes les
persones que poden estar ne assabenta¬
des. Nosaltres no hem d'afegir-hi res.
Hem de fer constar, només, que l'acti¬
tud de l'Esquerra Republicana de Cata¬
lunya en aquest afer ha fet un gran efec¬
te entre els adherits al partit i àdhuc
entre molts elements que no hi figuren.
Realment la decisió acordada consti¬
tueix un fet importanríssim en la vida
po'í ica del nostre país i cal esperar que
se'n dedueixin conseqüències benefi¬
cioses per a la futura administració de
la ciutat. No volem escatir, ni tan sola¬
ment discutir, si el fall ha estat just o
sever; si tots els condemnats s'ho me¬
reixen 0 si n'hi ha que ho mereixen i
no ho han estat. No és cosa nostra. Els
acords han estat presos democràtica¬
ment per una assemblea i han de me¬
rèixer el respecte de tothom. Prescin-
prendre partit en pro ni en contra de
les decisions acordades, perquè nosal¬
tres no podem fer-ho, hem de remarcar
que l'actitud de l'Esquerra Republicana
de Catalunya, en defensa d'uns princi¬
pis, mereix el respecte de tots els ciu¬
tadans.
Sembla que els elements afectats pels
acords que hem esmentat tenen el pro¬
pòsit de recórrer en darrera 'instància
al Directori del partit.»
Respecte a aquest mateix afer diu La
Veu de Catalunya:
«Els comentaris a Casa la Ciutat de
l'afer dels regidors de l'Esquerra Repu¬
blicana que l'Organització Comarcal
del partit acusa, han arribat ja a un
grau molt pujat.
Segons les noves que corrien, les pe¬
nes imposades són: a tres regidors l'ex¬
pulsió del partit, a dos d'altres la pro¬
hibició d'assistir a les sessions munici¬
pals i a les comissions, i a un altre la
obligació de demanar una llicència de
dos mesos. Entre els afectes hi ha un
tinent d'alcalde.
Aquestes noves han produït l'agita¬
ció que és de suposar, perquè és de
creure que l'afer tindrà repercussió al
Consistori, perquè hom no sap la re¬
signació dels condemnats fins on arri¬
barà, i si intentaran donar un especta¬
cle. Algú insinuava que segons com
anessin les coses podria resultar que es
plantegés una crisi consistorial que ar-
'
ribés bastant amunt malgrat els esfor-
^ cos que el cap del partit fa per a conte-
Uirla.
I De moment, es decidí no celebrar
sessió ahir dimecres. Tindrà lloc diven-
^ dres de segona convocatòria. Entre tant,
^ els caps de l'Esquerra Republicana veu-
^
ran el que cal fer.
IHa marxat cap a Madrid l'alcalde se¬nior Aguadé, i exeroelx l'Alcalúía «1 se*
Perfil parlamentari
Per passar Festona
La sessió d*ahir fou també d'aquelles que es celebren per pura fór¬
mula. Com que no hi havia res enllestit sobre l'Estatut de Catalunya i
la Reforma Agrària el President va tenir de posar a discussió el primer
que li va venir a la mà. Semblava com si el succés del dia hagués llevat
tot interès a la tasca de les Corts. I gairebé hem de convenir que així
fou car la desanimació a la Cambra era absoluta. L'eix de la curiositat
pública s'havia desplaçat cap el Palau de Justícia on es veia el judici su-
marlssim contra el general Sanjurjo, el qual en un moment de bon hu¬
mor 0 de febre havia declarat dissolt el Parlament i ara la pensada po¬
dia costar li la vida si la República no tenia un instant de pietat i
oblidava qua en la nova Constitució s'havia abolit la pena de mort.
Es discutiren els projectes de llei sobre reorganització del Tribunal
de menors, del Consell Nacional de Cultura i la provisió de vacants
d'inspectors de Sanitat municipal. Abans d'aixecar la sessió el senyor
Besteiro va anunciar que la Comissió d'Estatuts havia rebut diverses
esmenes i no havia tingut temps d'examinar-les i que, per tant, no es ce¬
lebraria sessió nocturna El dia, doncs, fou perdut i coda vegada s'afer¬
ma més la temença de que no podrà ésser aprovat el títol referent a les
Finances aquesta mateixa setmana. Ha estat un greu entrebanc haver
reformat el dictamen, pel que es veu.
Alpha
nyor Casanoves, que ja ha retornat de | posición de la Dirección de Seguridad,
don Carlos Habsburgo de Borbón.
Según referencias circuladas, en la
Rambla el público reconoció a un au-
!ó contra el hecho. Acudió la policía,
procediendo a la detención del propie¬
tario del coche, don Carlos Habsburgo
de Borbón.»'
la seva excursió.
1, finalment. Las Noticias recull
aquestes impressions:
eia de las sanciones. Los nombres de
los cinco concejales a los que alcanza
el desfavorable fallo, corrían de boca
en boca y hasta hubo un concejal de la
minoría de la «Esquerra», precisamen¬
te, que los dió a conocer sin reserva al¬
guna ante un corro de periodistas;
nombres que, sin embargo, nos abste¬
nemos de dar a la publicidad en espera
de la nota oficial que, al parecer, será
facilitada, una vez aprobado el fallo por
los organismos superiores del partido,
a los diarios locales.»
Detenció de Caries Habsburgo
de Borbó
Ahir a les nou de la nit, a Barcelona,
el públic que passejava per la Rambla
de Canaletes notà la presència d'un
au o parat, amb la ¡matrícula provisio¬
nal, completament nou, que portava al
radiador i en altres llocs del mateix cot¬
xe la corona reial. Començaren a ha¬
ver-hi protestes fins que es formà un
nombrós grup que pretengué incendiar
l'automòbil.
Hi acudiren immediatament alguns
guàrdies de seguretat que tocaren la
botzina per a aconseguir que el propie¬
tari s'hi personés, i com sigui que
aquest no ho féu, fou cridat un xòfer
de Jefatura, que es feu càrrec del cotxe
I el conduí al dipòsit municipal.
Amb el tal motiu,|els comentaris, que
foren molt apassionats, donà per finalit¬
zar amb una manifestació que va recór
fer les Rambles, donant visques a la
República i moris al general Sanjurjo.
La manifestació quedà dissolta al pia
de la Boqueria, a les indicacions dels
guàrdies allí de servei, sense que Ocor
regués cap incident digne d'esment.
Referent.a aquest incident, diu e
Otario de Barcelona:
tAnoche ingresó en la cárcel, a dis-
Gran Revetlla Popular
al Parc Municipal
organitzada pel Montepiu *La
Alianza Mataronense*, i a
profit del mateix per a sufra¬
gar les despeses que ocas'ont
l'ins'al-lacló al Casal social de
la Calefacció central
Aquesta Revetlla, que se celebrarà el
proper dissabte, a dos quarts de deu de
la nit, en el Parc Municipal, cedit per
l'Ajuntament, es d senrotllarà amb el
programa següent:
l.r: «Cantant pel bosc», sardana, de
Terra, per la Cobla Principal, de Cale¬
lla.—2.n: «Bon matí», cançó, per la So¬
cietat Choral lluro. — 3.r: «El batre»,
cançó, per la Societat Choral Harmo¬
nia Mataronesa. — 4.t: «Agraïment que
neix», sardana, de Vallmajor, per la Co¬
bla.—-5.è: «Les flors de ma'g», cançó,
pel Chor lluro.—6.è: «La festa de la vi¬
la», cançó sardana, pel Chor Harmonia
Mataronesa.—7.è: «Quimeta», sardana,
de Vallespir, per la Cobla.—S.è: Ball,
amenitzat per les orquestrines Skitt-
jizz i Terpsícore, intercalant s'hi l'audi¬
ció de les tres sardanes següents: «Be¬
llugadissa», de Mercader; «L'aplec», de
Ortós; i «El ball de Sant Daniel», de
Xaxo.
Hi haurà il·luminació elèctrica i s'en¬
lairaran g'obus.
Regiran els preua següents: Entrad»;
O'SO pta. Seient: 0*50 pta. Llotges: 25
pessetes.
Des d'avui es despatxaran entradas al
Montepiu, a qualsevol hora del dia, i el
4ia de la feita al Parc Municipal,
DIARI DE MATARÓ
Dr. Gabriel Capó Balle
EX-INXPRN PENSIONAT DE L'HOSPITAL CLÍNIC
METQE DEL MANICOMI D'HOMES DE SANT BOI
Malalties Nervioses
MATARÓ
Carrsr de Palau, 22, bis, l.er
DISSABTES: de 5 a 7
BARCELONA
Carrer de Villarroel, "79, pral. 1."
DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES de 3 a 5
SUPERHETERODINS «COLONIAL»
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges, equipat amb
les noves vàlvules 56, 57 i 58 ^Pentodo» d'alta frecuència.
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION
Aparells des de 175 ptes. Agent oficial: AMÀLIA^ 38
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNB DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agostí, 59 Provença, 185, l.er, 2."-entre Arlbao I Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 9 a 7 De 4 a 7 tardaTELEPON 72954
Crònica d'Argentona
Millora.—Sabem de font autoritzada
que l'Ajuntament d'aquesta ha aconse¬
guit de la Companyia Telefònica Na¬
cional, l'instal·lació d'una línia directa
entre Barcelona i Argentona, el que per¬
metrà comunicar amb aquella ciutat en
pocs moments. Això constituirà per
nosaltres una vertadera millora, acos¬
tumats com estàvem, a tenir-nos d'es¬
perar estones insospitades per a poder
comunicar amb Barcelona.
De futbol—Rigus entre els esportius
argentonins gran entusiasme per haver
conquerit el club local el. preat Trofeu
Molfort's, després d'importants partits
amb altres equips comarcals del grup
de la Maresma, i dintre de pocs dies
tindrà Hoc un xampany d'honor als Ju-
poiw a cap I a nen segur que sel'ail
molts els esportius argentonins que hi
pendran part.j
El Consell Directiu del C. Argen¬
tona ha sol·licitat de la Federació Cata¬
lana de futbol, l'ingrés del seu primer
equip a la segona categoria ordinària
que és torna ha organitzar sota els aus¬
picis d'aqiúll organisme, havent-li estat
aprovat el seu desig amb motiu de que
hi havia figurat ja anteriorment.
Paulatinament i en vistes a la vinent
temporada tots els Jugadors argento¬
nins van renovant les seves fitxes cor¬
responents i sembla que la Junta no
està disposada a cedir a cap dels seus
elements per tal de fer pel vinent cam¬
pionat un equip digiie d'Argentona.
Condol—prop passat dimarts, dia
23, deixà d'existir la virtuosa senyora
Catarina Mora i Solé, mare del senyor
Josep Calvet Mora, alcalde d'aquesta |
pobfàció.
L'enterrament i funerals que tingue¬
ren lloc el dimecres, constituïren una
manifestació de dol del poble d'Argen¬
tona i ais quals assistí l'Ajuntament en
corporació.
Des d'aquestes columnes trametem al
senyor Calvet i a tota la seva família el
sentiment del nostre més viu dolor.
Ball—Ls secció de^iball del Centre
Republicà Federal anuncia per al prò¬
xim diumenge dia 28 un¡ ball, el qual
serà amenitzat per l'orquestrina local
«Joventut Argentonina».
Lirba
—La Casa Masdéu ven aparells de
ràdio des de 220 pessetes.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Qalan, 250.
U T. S. F.
Radio-Associació EAJ 15. (251 m.)
Programa per a demà
12 00 rSenyals horàries pel carilló.
Diari femení.—12 30: Música en discos.
—13'0G: Informació financiera. Infor¬
mació d'espectacles barcelonins. —
14'00: Hora exacta. Radiobeneficència.
—15'00: Fi de l'emissió.—17*00: Emis¬
sió de tarda. Senyals horàries pel cari-
HÓ.J— IS'OOí Hora exacta. Discos.—
18 45: Ün quart d'hora dedicat als in*
fants.—19*00: Fi de l'emissió.—2000:
Senyals horàries pel carilló. Orquestra.
Informació de valors i moneda. Con¬
cert per l'orquestra de Radio Associa¬
ció.—20*45: Discos.—21*00: Reportatge
microfònic i notícies de premsa a càr¬
rec del periodista J. Navarro Costabe-
líft, Camí.'·iíforésc.-íÍUfSiúrcdfò.—
Hpra exacta. L'Hora setmanal de Perfu¬
meria Parera.—22*30: Concert.—23*00:
Programa per a demà. Fi de l'em'ssió.
Unión Radio Barcelona EAJl,
S4SMi.20kw.,859kiloc.
Programa per a demà
7*15: Sessió de cultura física.—7*30 a
8: Primera edició de «La Palabra».-
8*00: Sessió de cultura física.—8*15 a
8'45: Segona edició de «Là Palabra».
11'00: Campanades horàries. Comu¬
nicat del Servei meteorològic. -13 00:
Sessió de música en discos. — I3'30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14'00: Cartellera cinematogràfica.—
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i cartellera.Continuacióidel concert.
Borsa del Treball.-15'00: Sessió radio-
benèfica.—19*00: Concert pel Tercet de
Radio Barcelona. — 19'30: Cotitzacions
de monedes. Programa del Radioien*.
Discos a petició dels subscriptors. No¬
tícies de Prrmsi.-21'00: Campanades
horàries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. Co¬
titzacions de mercaderies, valors I co-
tons.-21*10: Oquesíra.-22 00: La mú¬
sica a través del poeta.—22 30: Concert
pel Cor La Violeta de Clavé.—23 30:
Discos.—24*00: Fi dejl'emissió.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Jo;ep de Calas-
sanç, fdr. i la Transverberació del Cor
de Santa Teresa de Jesús.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria, en
sufragi de Mercè Borràs, Vda. de Reco¬
der.
Basmca parroqukd de Santa Maria»
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 t les 9,
í'úUima a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, mes del Cor de Maria; a
a les 9, missa conventual cantada; ves¬
pre, a un quart de 8, rosari, visita al
Santíssim i novena a l'Assumpta i a
Santa Eiena.
De.ttà, a dos quarts de 7 de ia tarda,
Via-Crucis a la Capella dels Dolors per
les esclaves de J^fús Crucificat.
Parròquia de Sant Joan t Sani iostp»
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a dos quarts de 8, Corona Josefi¬
na, Estació i Angelus.
Demà a les 7, Corona a la Verge dels
Dolors; a les 8, devotes deprecscions a
la Santa Faç de N. S. J. Tarda, a les 6,
Via Crucis.
Esglééia de Santa Anna. — Festa de
Sant Josep de Calassanç —Demà, a dos
quarts de 8 del vespre, solemnes Com¬
pletes cantades per la Rda. Comunitai i
l'Escolania.
S'adverteix a les persones que amb
les degudes disposicions visitin aquesta
església des del migdia del 26 fins el
vespre del 27, poden guanyar indul¬
gència plenària aplicable a les ànimes
del Purgatori.
—La Casa Masdéu fé aparells de ra¬




F. C. Barcelona - F. C. Argentona
Per al proper diumenge el club local
anuncia la vinguda d'una forta selecció
del Barcelona, que contindrà en partit
geníona.
En aquest partit es disputaran onze
magnífiques medalles donades galant-
ment per la «Compañía de Tramvías de
Mataró a Argentona S. A.», i el Consell
Directiu del club dedica aquest partit"
de benefici al jugador Salvador Del Va¬
lle Mendiburu, el qual vé actuant cn
l'Argentona amb una gran voluntat i
entusiasme, i perTal'que tots els espor¬
tius argentonins puguin palesar li el seu
agraïment.
L'Argen'ona anuncia e' mateix equip
amb la sola variant de Ginesta per San¬
tos, que diumenge va batre a l'U, E.
Mataronina.—¿zròa.
Excursionisme
Excursió col·lectiva a les Costes de
Garraf i al Penedès
Aquesta excursió éa organitzada pel
TEATRE BOSC
DIUMENCE 28 D'AGOST DE 1932
Gran Companyia de Sarsuela
del notable tenor
ANTONI BIARNÉS
Tarda, a les 5 en punt
La reviala en un acte i varis quadres
Las Musas Latinas
La sarsuela en 1 acte i 5 quadres
La Corte de Paraón
La srrsuela en 1 acte i 5 qusdros
LAS CORSARIAS
Nit, a Ies 10
La sarsuela en 1 acte i 3 quadres
EI Barquillero
La sarsuela en 2 actes i 6 quadros




... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que ia recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
i així, s'a.çonsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
rnenada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budeîîs, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
Foment del Turisme «Via Enllà», pel
dia 4 de setembre.
Heu's ací l'iiinertri: Mataró, Barcelo¬
na, Ssnt Feliu de Llobregat, Gavà, Cas¬
telldefels, La Blanca Sitges (visita al
Cau Ferrat eventual), Vilaiiova i Geltrú
.^1 \nu
franca del Penedès, Saní Sadurní d'A¬
noia, Martorell, Molins de Rei, Barce¬
lona (visita a les fonts i llums del Parc
de Montjuïc), Mataró.
L'hora de sortida serà a les cinc del
matí I l'arribada enire onze i dotze de
la nit. Ei lloc de reunió serà davant el
cafè Ateneu.
Els excursionistes són lliures de dur-
se la minestra o encarregar fa mateixa.
El pressupost d'autocar és de 15 pes¬
setes.
Per inscripcions cal dirigir-se a An¬
toni Macià, Argûelles, 22.
El Foment del Turisme «Via Enllà»
es reserva el dret de fer aquelles modi
ficacions que cregui convenients si mo¬
tius justificats ho aconselien.
—La Casa Masdéu ven discos i gra¬
moles «La Voz de su Amo».
NOTES DEL HDNICIPI
La Colònia Escolar de l'Ajuntament
El proper diumenge tindrà efecte la
visita dels familiars als escolars que
formen la tercera tanda de les Colònies
Escolars de l'Ajuntament de Mataró,
que estiuegen en el pintoresc i saluda¬
ble poble d'Hostalric. Acompanyaran
als excursionistes, que passen d'un cen¬
tenar, varis regidors, l'alcalde, el coro¬
nel comandant militar de la plaça, ex¬
pressament convidat, i representants de
l'Associació de la Premsa.
Segons informes, el retorn d'aquesta
darrera tanda escolar, s'efectuarà el
dia 11 del pròxim setembre, essent
rebuts en l'estació per les anteriors co¬
lònies i corporació municipal. Prece¬
dida de la Banda, s'organitzarà una
gran manifestació, que es dissoldràs
l'Ajuntament,
0 TI Cl ES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta.Mt)
Observacions del dit 25 d'agost 1932
Hores d'observació: 8 tnati - 4 tardi
I Altura llpiriria: IM'Q—7fil'7
j Temperatarai 28 6 -296
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Iflaidei selt S. —MS.
BstÀi ds la mar: 0
l>'3beerv$dorí A. T. M.
Aquesta tarda al davant de la Creu
de terme ha topat l'auto de la matriculi
de Barcelona núm. 45.864, propielíl de
Candi Oller i Sanahuja, domiciliat i
Barcelona, Passatge Domingo 1, awt)
el camió núm. 33.629 B propietat del
senyor Agustí Coll i Serra, amb domi¬
cili al carrer de Fermí Gtian, 600; d'í-
quests ciutat.
De la topada els dos vehicles n'bi»
sortit amb greus desperfectes Sorfosi*
ment no hi han haguí desgràcies pef
sonáis.
—Estem al temps de la calor i cal es*
tar previnguis. Fem una visita a La G '
tuja de Sevilla ori hi trobarem: ncvert''
geladores, galledes per a gel,




Hores de despatx: De 10 a 11
Dissabtes, de 10 al ^
Intervé subscripcions a emiss'Oj''
compra-venda de valors. j,
préstecs amb garanties d'efectes. L
timació de contractes mercinliH' i
PIARI PE MATARÓ
l^otícles de darrere^ liora
Informckcló úe l'Agòncia Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
0 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
SÜU8CÍÓ general atmosfèrica d'Euro-
p, ales set hores del dia 25 de agost
de 1932.
Atoiíia Península Ibèrica, Franç?,
jlles Britàniques í Itàlia ha augmentat !a
juvo'ositat sota els efectes d'una de¬
pressió barométrica que s'ha format a
les costes de Galícia establint-se veníi
El Judici samarísslm contra el general Sanjnrjo i els altres encartais
En virtut de la sentència dictada pel Tribunal es condemna a mort
signat un decret separant de l'Exèrcit al
capità Sanjurjo.
Ha anunciat que a les cinc de la tar-
,, . . da els minútres es reunirien en Consell
al general Sanjurjo; al general Garcia de la Herran i al tinent coro-1 ai congrés. hi acabat dient que ei oo-
ne! Infante se'ls condemna a reclusió perpètua i a 12 anys i un dia de | vírnieni.vuu hores per. mediur sc-




del nord que produeixen un lleuger j p^j. ^ conèixer la sentència
díscens de la temperatura a tot el nord
díuropa fins al Pireneu.
En canvi a Espanya, Mediterrània i
nord d'Africa persisteix la forta calor
imb vents molt fluixos i boires i calit-
'Estat del temps a Catalunya a les 8
bores:
Ei temps és variable amb cel núvol i
boirós per la meitat costanera i a les
comarques del Pallars i Ribagorça.
En les darreres 24 hores s'han regis-
pluges des de Cerdanya fins al Pa-
!amb precipitacions de 14 litres per
Delre quadrat a Puigcerdà, 3 a l'Estan-
jenlo i 2 a Capdella.
Les temperatures màximes encara són
les per tot el país bavent-se registrat
33grausa Girona i Tremp 132 a Ca-
i Santa Margarida.
Detenció de.D. Carles Habsburg
^eBorbó
Ha estat detingut D. Caries Habs-
de Borbó per portar gravades a
A^'^^des del seu auto la corona reial
Mingut ha ingressat a la Presó.
£1 senyor Alibés ha fet efectiva
la multa imposada
Com és natural, l'expectació gira a
l'entorn de la sentència que hagi recai¬
gut en la vista seguida contra el general
Sanjurjo i els seus tres companys dc
aventura,
Els periodistes no abandonaren el
Palau de Justícia en tota la nit essent-
los bi impossible recollir cap impressió
de les deliberacions del Jurat. Per de¬
més, aquests es mantingueren en una
incomunicació absoluta amb l'exterior.
A les 8 del mati
ja havia estat dictada la sentència
I A les 8 del mati, comparegué el Pre¬
sident del Tribunal Suprem, sobre el
qual es tiraren tots els periodistes per a
conèixer detalls i notícies.
Es limità a dir: La sentència ba que¬
dat acabada i ara es procedeix a posar-
la en net. Es tasca bastant llarga i n'bi
ba al menys per mitja hora. Però com
vostès comprendran no és possible an¬
ticipar res, fins que el Govern n'estigui
enteral.
Així que la sentència hagi estat posa¬
da en ne!, marxaré a donar-ne compte
al President del govern.
dir, perquè creuen que és tràmit obli- j Azjna en el Ministeri de la Guerra els
gat comunicar abans que a ningú, la i ba preguntat sí sabien el fall del Tribu-
seniència al govern. I nal, al que ban respost que sabien no-
Se n'anirà vostè a Sant Sebastià? | lícies però com que eren conlradicíò-
—No, contestà decididament i s'allunyà ! rics no sabien res de cert. Llavors els
del grup de periodistes. | ba dit que el Tribunal havia fallat la
Tots els esforços i l'enginy dels pe-
E1 senyor d'aicalde de 1 yiQjjjgtgg pgj. , explorar el resultat de !a
seniència, ban estat infructuosos. A més
el President en el rostre del qual s'ob¬
servava tristesa, ja anticipà que era inú¬
til que gastessin subtileses, doncs s'ha¬
vien pres totes les precaucions per tal
que el resultat de la sentència no arri¬
bés a l'exterior.
I'.\juntament de Moià ba fet efectives,
imb paper de [pagaments a l'Estat, 500
pessetes import de la multa que li im¬
posà ei Governador per donar noms
d; persones republicanes als gossos de
la seva propietat.
El coronel Reina continua detingut
El Governador ba dit que continua¬
va detingut el coronel Reina, qui com
es recordarà era ajudant de l'excapità
général de Barcelona, senyor Barrera, i
El senyor Moles ba manifestat que el \
detingut no podia ésser alliberat fins f
que s'obtingués el resultat d'unes de*
terminades diligències que s'estan prac
ticant.
i^recaucions
í)urant tota la nit i fins a les set del
fflití han estat preses per la força pú-
bllci grans precaucions. On es feien
®és ostensibles les precaucions era als
voltants de les casernes.
El Congrés Internacional
de Comunicacions
Hm arribat a Barcelona, setze fun¬
cionaris de Comunicacions del Japó,
que han de prendre part en ei Congrés
internacional de Comunicacions que
s'hs de celebrar a Madrid.
^8 qüestions socials
Continua sense resoldre la vaga dels
óbrers del Ram de Construcció de Ter-
'ttsf. Aquesta vaga afecta a un miler
d'obrers.
Aquesta tarda es reuniran els patrons
t obrers mosaïstes de Manresa per tal
dí cercar uni solució que posi fi a la
vaga.
i Manifestacions
I del senyor Bergantín
I A les 9,15 arribà el senyor Bergamín,
i defensor del general Sanjurjo. Digué
t li i i j 1, — « A les onze del matí s'ba reunit el
que anava a veure l'estat de l'assumpte j
perquè tenia de marxar a la nit a Sant
Però el senyor Bergamin als pocs
passos es detingué i tornant al grup els
digué: —Els prego sobremanera no re¬
lacionin el meu viatge a Sant Sebastià
amb la sentència.
Els periodistes s'enteraren que el se¬
nyor Bergamin es dirigia al ministeri
de la Guerra per a entrevistar-se amb
el senyor Aztña.
De nou, el defensor de! general San¬
jurjo fou aturat pels reporters.
El president de la Sala, digué, no te¬
nia perquè venir aquí, doncs el Go¬
vern ja coneix la sentència. Vinc a saber
si el Consell de ministres s'ocuparà de
les sentències recaigudes.
Als pocs moments tornà a sortir el
senyor Bergamin del Palau de Bona-
vista, manifestant que no havia pogut
veure al President del Govern perquè
bavent-se retira! molt tard estava en¬
cara descansant.
I després afegí: —He recomenat l'as¬
sumpte del meu defensat al tractar-lo
en el Consell de ministres que es re¬
unirà aquest ma'í.
Com que els periodistes insistiren
per a obtenir més detalls aprop la sen¬
tència, defugi una contestació, limi¬
tant-se a dir: —Oficialment no conec It
sentència, però bi ba bones impressions
per al capità Sanjurjo i per a l'ajudant
Infante.
Aquestes paraules ban semblat con¬
firmar la condemna a mort al general
Sanjurjo i la de reclusió a perpetuïtat
al general Garcia de la Herrai z, així
com l'absolució al capità Sanjurjo.
El Consell de ministres
sentència condemnant a mori al gene¬
ral Sanjurjo, a cadena perpètua Garcia
de la Herran, a 12 anys el tinent coro¬
nel Infante i l'absolució pel capità San¬
jurjo.
Peticions d'indult
Immediatament els periodistes, sense
distinció de partits ni d'idees, han en¬
trega! al senyor Azaña un document
demanant l'indult pel general Sanjurjo.
essent les primeres firmes les de les
mares dels capitans Galan i Garcia
Hernández.
EI senyor Bergamín ba telegrafiat tl
President de la República francesa in¬
teressant-li la demanda d'indult prop
del President de la República d'Espa¬
nya pel general Sanjurjo qui ostenta el
Collar de la República de França.
El cónsul francès ba dirigit una peti¬
ció d'indult al'iegant que el general
Sanjurjo és posseïdor de la Legió de
honor.
Als voltants de Palau bi ban nom¬
brosos grups desitjosos de saber notí¬
cies referents als resultats que puguin
tenir les peticions d'indult.
d'/d tarda
1 En sortir del Consell el senyor Aza-
Demanant l'Indult
del general Sanjurjo
Són nombrosíssims els lelegramei
que es reben demanant que el general
Sanjurjo sigui indultat.
També són moltes les persones que
han visitat o intentat visitar el Presi¬
dent de la República per a demanar
que no sigui aplicada la pena capital al
general Sanjurjo.
La primera que ba acudit al palau ba
estat la mare del capità Galan.
Entre les peticions d'indult n'bi ha
una del senyor Ossorio i Gallardo.
Una lletra del senyor Ossorio i Ga¬
llardo demanant al Govern l'in¬
dult del general Sanjurjo
L'il lustre jurisconsult i diputat se¬
nyor Ange! Ossorio i Gallardo ba en¬
viat una carta al President del Consell,
en la qutl es demana que no s'apliqui
al general Sanjurjo I'úitíma pena.
En la carta el senyor Ossorio diu que
com va fer en el procés dels capilar s
Galan i Garcia Hernández demana que
no sigui aplicada la pena de mort, tan
justament dictada pel Tribunal, al ge¬
neral Sanjurjo.
Diu que s'abstén de qualificar l'acte
del general Sanjurjo pel respecte que 11
mereixen sempre els vençuts. Diu que
si la sedició bagués triomfat el progrés
po ític d'Espanya hauria reculat cert
anys. Tornaríem a ésser en els temps
de Ferran Vil i Isabel 11.
Heu de tenir en compte que la ma
nera que la República ressolt els més
ña dóoa compte de la sentència | greus cor,fl etes sense recórrer a l'Estat
dictada pel Tribunal. - El general
Sanjurjo és condemnat a Fuitima
pena
Sebastià, doncs la seva esposa està
quelcom delicada. Seguidament pene¬
trà a l'interior de les dependències on
havia deliberat el Tribunal.
A les 9,25 tornà a sortir et senyor
Bergamín, observant-se que el seu ros¬
tre estava molt pàl'lid. —Es inútil que
vostès em preguntin res. Res els vull
[ cedir • la demanda de la constitució de
I torns degut a que els treballs eren es-
\ peciallfzats i no tots els obrers són ap-
« tes per leí diferentes feines.
j
' Cornellà zona infecte d'hidrofòbia
I El governador ba declarat zona in¬
fecte d'biclrofòbia el terme municipal
de Cornellà per baver-se registrat al¬
guns casos de ràbia als gossos.
Detenció d'un «pispa»
Dies passats, Josefa Palomer, domi¬
ciliada al carrer de Sant Ramon, sofrí,
a l'escala de la casa on té el domicili,
un fort atac, essent auxiiiads per un In-
I dividu. Revinguda de l'atac, trobà aContinua també sense resoldre el
, mancar-se un rellotge i altres efectes.
'Ofillicte existent a «El Vulcano». La 1 Avuila Josefa ba vist al carrer aquell
ha notificat que no podia ac- desconegut al qual ha fet detenir.
ministres. A l'entrada, cap
d'ells ba volgut fer manifestacions de
cap classe.
Els tres ministres socialistes ban ar¬
ribat junts i segons sembla haviea as¬
sistit a una reunió celebrada pels ele¬
ments directors del partit socialista es¬
panyol.
Hi ba gran expectació en els centres
polítics, prenent cos la notícia de que
la pena per al general Sanjurjo és gra¬
víssima.
L'expropiació de les finques dels
compromesos en el complot mo¬
nàrquic
La «Gaceta» d'avui publica la llei
d'expropiació sense indemnització de
les finques rústegues propietat de les
personalitats jurídiques complicades
en el complot contra el règim.
Separacions de l'Exèrcit
El Diari Oficial del Ministeri de là
Guerra, publica la separació de l'Exèr¬
cit, d'un coronel i dos tinents coronels
d'Estat Major i un tinent coronel i co¬
mandants d'infanteria.
El Cap del Govern dóna compte del
resultat de la sentència
I En visitar els periodistes al senyor
A les onze ban quedat reunits els mi¬
nistres en Consell. Aquest ba acabat a
dos quarts d'una.
A la sortida el Cap del Govern ha
preguntat als periodisles si tenien co¬
neixement de la sentència dictada pel
Tribunal en el judici sumaríssim cele¬
brat ahir. Els periodistes bin respost
que coneixien solament rumors sobre
la sentència.
Aleshores el senyor Az^ña ba llegit
la sentència. Per aquesta es condemna
al general Sanjurjo a la pena de mort;
al general Garcia de la Herran a cade¬
na perpètua; el tinent coronel Infantes,
a 12 anys i 1 dia de presó. El capità
Sanjurjo és absolt. Naturalment, les
condemnes comporten la pèrdua dels
graus i la separació de l'exèercit.
Els periodistes han entrega! al Cap
del Govern un plec amb les firmes de
tots elis sense distinció de partits dema¬
nant l'indult del general Sanjurjo.
El Govern ha tingut coneixement de
la sentència a les 11 del matí.
Acabat el Consell els ministres s'han
traslladat al Palau per celebrar un altre
Consell presidit pel senyor Alcalà Za¬
mora. Aquest ha acabat t la una i 20
minuta.
A la sortida, el Ministre d'Obres pú¬
bliques, i les preguntes dels periodis¬
tes de sl s'havia tractat dc la sentència
dictada pel Tribunal, ha respost negstl-
vament.
La única noticia que ha donat t\ se¬
nyor Prteio ha estat la que havia eafat
de guerra i garantir les llibertat dels
ciutadans.
Diu que en perdonar la vida al cul¬
pable, la República demostrarà la seva
força ja que no és una feblesa el per¬
donar.
Secció fînanciem
Colllzaeloias de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DIVISES ESTRANGERS!
l'mnes iran « 48'ÔÛ
Beifnei or. . , , , . , 172'90
Lliarei est, , . . . . . 43'05
Mrcs. 63'80
Pranes ssliiOf ..... 24210
Dòlars 12'44
Pesos arseatlni. .... 3'16
Marts ........ 2'97
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De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a i'exclusiu distribuïdor per





De la Societat IRIS (Melcior de
Palau, 25): Oberta els dies femers
del dilluns al divendres, de 1 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬




TALLER DE LAMPISTERIA : I
F. GELMA
ofereix ai públic el seu nou domicili
FERMÍ OALAN, 467









Ampolles de 8 litres al preu únic de
2^25 pessetes
Demaneu-la en *Colmados*
i tendes de queviures
Esplèndid local
gran, ben situat, a propòsit per a fon¬
da, es iloga en bones condicions. Po¬
drà adquirir-se també el mobiliari i
utensilis necessaris.
Rió:U. fuüà, Tetuan, 75.—Mataró.
Guia del Comerç, indUsírla l prolessions de la üiéí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
impilaclens toloia'aiiqacs
CA5A PRAT Churroca, 60
Vendes • plaçoa - Bxposieió p^'manent - Marcs
ADiisafsi
ANTONI QUALBA Sta. Ttrcaa, 30-Ttl. 6«
Dipòsit de xampany Codornin. Destil'leria de licors
MARTiNBZ RBQAS Rciol, 282-284. T. 15/
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Binqncrs
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cnpons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 22i
Negociem tots els capons venciment corrent
•B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem lots ela cnpoas de venciment corrent.
B. A. ARNuS-OARi
Per cicàrrccs en aquesta datat. Molas, 18-TcL 264
CiKcrcrlci
BMILI SURIa Churraca, 39,-Tclèfoa
Calcíacdoas a vapor i signa calcita. Serpentins.
CarrisiCct
JOAQUIM CASTBLLS - TAX13-MATARÓ
Bravo, 12 Teiéfon 220
csricüi*
eSCOLBS KB8 Apartal a.° 6 - T«I. 28(
Peislonistes, Recomaiata, Vigilats, Bxíerss
Car diiiertes
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 2p
Especialitat es cordills per indústries. Teixits de inte
Còpici
Maquina dbscriurb si. Prancuc p. le
Clrcnlars, obres, actes i tota mena de docameits
DCBiKlCI
DR. BNRIC ORDOÑBZ MUTI5
Riera, SO l,cr
plllM., dtmeerea I dlraadm d. 4 a do. qnort. d, 8
DrqCHcrlci
BBNBT PITB Risra. 16 - Ttlèfo» 50
Comerç de Drogies. - Prodictea foiogràfica,
fontes
PBRB MIR Bnric Granados, 5
Menfars al cobert i abonats
finertrlcs
PUNBRARIA DB LBB 8ANTB8
Palol, 58 Telèfon 87
fnslcrlcs
JOAN ALUM Saaí Josep, 16
Estadi de profecies i pressupostos.
B8TBVB MACH Lepnto, 2i
Profecies i pressupostos.
fiaraiècs
ÔBNBTJGPRB SITJA R. Alfeas XII, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Bcrneriderlcf
<LA ARQBNTINA» Sauf Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
imprcinles
íMPRBMTA MINBRVA Barccloaa, 13-T. 255
Treballs del ram I venda d'articles d'escriptori
Mcitrci i'e&rct
FAMON CARDONBR SutBnil.C
Pren fet i administració.
MARCBLi LLIBRB Beat Oriol, 7 - Tal. 209
ímaifilorabla servei d'aatoa i lartaaea de llogaer,
Carfesai
COMMnIA qrnsral bb cadbonks
ueàmm: I Albcnlií, S). A«ln). ra -Ttl, 128
MIQUBL jUNQUBRAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sacsraal: St. Beaet, 94
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agaetf, 11 Telèfon 88
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tal. 290
Trcbalie oomerciale I de luxe, de tota ciaaaa
Mseiinif li
PONT ICXIMP.' 8,1,1, MI
Tel. 28 Faidicló da tarro ! articlaa da Fnmiattria
ifirbriíict
lOSBP ALSINA Btlal. 4M
LtoM, ■ertadrln. Mvbm antalln d, l·l, riu,,
dcrccrlct
I03VP MASACH Snl Cririftter, 21
Odearaa da paai, Parfamariai Ittaait. Oaatascioaa
JOAN QUAL Saní Sim, I
Cenatraccioaa i reparaciooi
Mniílcf
BRNBST CLARIANA Bisbe Mat. \h-1.
Conatracció i resíanracfó de tota mena de
JOSEP jUBANY Riera, 55, Baretliiipô
No compreu aenae viaitar eia meus raigiiai»'
Ocnllflcf
DH. H. PBHPINA Saaí ÀgííHiJ
Visita cl dimecres al matí i dissabtes 1
Palla i allais
COMBRCIAL PARRATGBRA .
Saaf Llartaç, 18 TelèfM"'
Pcrricicricf
ARTUR CAPBLL
Bunlriltri n l'oidriarid rwnucri del
CASA PATUBL iiîân. 11 8»"¡.®5LÍ
Etamarat servei eu toi. — «Oa parit írt·v*'
Bccaicri
lOAN B03CH TORRAS Qote,3-""'
Correapoaaal Agèicla Rei-^».. etci
Dr. M«lf Jril», 2 TettlM'"'
.SiUret
BMILI DANÍS S»l PmriM* <<' '
Tan atatama MBllar •
CÒPIES a màquina d'escriuj^
Traduccions al català Rapidesa i pulcritut en tots els treballs Reserva absolu''
Per" «ncàrrecsi LLIBPER1Â ABADAL Riera, - Maiíf'
